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Olímpics,  atès  que  aquests  es  perdien  en  l'oblit  del  temps  per  la  manca  de  referències 
rigoroses en unes èpoques obscures, en les quals tot fet era recollit pel mite. Per altra banda, 
el fet que l'escriptura no estigués implantada i que, fins i tot un cop introduïda a Grècia (s. VIII 
aC),  encara  no  hagués  arrelat  d'una  manera  prou  desenvolupada  en  l'ànima  d'una  àmplia 





PAUSÀNIAS,  EL  PERIEGETA.  Un  escriptor  tardà  com  Pausànias  no  fou  insensible  tampoc  a 
aquest  fet,  i, aplicant‐se amb  la més bona  intenció a  recrear un  fil conductor que permetés 
d'embastar una història més o menys coherent sobre Olímpia, n'elaborà un resum a partir de 
les fonts literàries de què disposava; per molta crítica literària que hi esmercés, és evident que 
l'escriptor  s'havia  de  rendir  a  la  realitat  de  la  documentació  que  havia  trobat  en  les  seves 






temps  ja  s'havia  perdut  l'essència  originària  d'una  realitat  tan  pretèrita  com  eren  els  Jocs 


















era  el més  gran d’ells‐,  tot  jugant,  va provocar els  seus  germans  a una  competició de 
córrer i que va coronar el vencedor amb una branca d'olivera borda, i que en tenien tanta 
quantitat,  d'olivera  borda,  que  ells  dormien  estenent‐se  sota  les  fulles  encara  verdes. 
Hom diu que  l'olivera borda  fou portada als hel.lens per Hèracles, des de  la  terra dels 
Hiperboris,3 pobles que habitaven més enllà del vent Bòreas. Olen4 de Lícia fou el primer 
que  féu  un  himne  a  Aqueia,  dient  que  Aqueia  vingué  a  Delos  des  d'aquells  pobles 
Hiperboris. 
  Després Melanop de Cime  cantà en honor d'Opis5  i d'Hecaergue, dient que elles dues 
havien arribat dels Hiperboris a Delos fins i tot abans que Aqueia, i també ho féu Aristeas, 






  Per altra banda, hi ha escriptors que diuen que Zeus  lluità en aquell mateix  lloc  també 
amb Cronos en persona pel tron, mentre que d'altres asseguren que ell hi celebrà els jocs 
en honor de la seva victòria sobre el déu vençut.  

































nous  pobles  al  Peloponnès  (arribats  a  partir  del  segle  XX  aC):  aqueus,  pisans,  epeus  i  etolis. 
Aquests nou arribats eren portadors d'unes creences religioses que  influirien en  les autòctones. 





Endimió,  rei  d'Elis  i  de  Pisa,  assignaria  l'hereu  amb  dret  de  successió  a  la  corona  d'aquesta 
manera: 
 














Aquest  mite  institucionalitza  el  posterior  casal  d'Epeu  en  el  reialme  d'Elis  i  el  fa  senyor,  de 















per  la  conca  mediterrània,  però  el  filòleg  haurà  d'investigar‐los  a  partir  d'escassos  indicis 





























dels  cultes  camperols  i  agraris.  Per  l'altra  part,  uns  sacrificis  cruents  a  Olímpia  en  temps 






















  Al  cim  del Crònios,  els  anomenats  «bàsiles»  fan  sacrificis12  a Cronos  en  l'equinocci de 
primavera, en el mes d'elafi entre els eleus.  
  Al peu del Crònios, al nord, entre  les  tresoreries  i el  turó, hi ha un  temple consagrat a 





  A  la part primera del  temple —car  té dues parts—, hi ha un  altar d'Ilitia,  i es permet 
l'entrada a la gent; a la part interior, Sosípolis és honorat, i l'entrada en aquesta part no 
està permesa més que a la dona que té cura del déu, amb el cap i la cara coberts per un 













L'esment  del  déu  Sosípolis  com  a  divinitat  amb  culte  propi  al∙ludeix  a  temps  pràcticament 
històrics,  a  un  moment  en  què  l'element  femení  ha  estat  ja  postergat  enfront  d'una  religió 
protagonitzada per  l'element masculí, però  conservant elements molt antics,  com és el  cas de 
l'actuació d'una sacerdotessa en  lloc d'un sacerdot. Però aquesta part del text revela també un 
pas  més  endavant  en  el  procés  d'agraïment  a  la  divinitat:  l'ús  de  pastissos  i  de  perfums  en 
substitució dels sacrificis cruents; s'havia arribat a  l'etapa cultural sense vessament de sang. Per 








que  Pausànias  afirmi,  equivocadament,  que  es  tracta  d'una  «divinitat  nadiua  de  l'Èlide».  La 
història  d'aquest  Sosípolis‐Zeus  no  perpetua  res  més  que  el  culte  del  Zeus‐nen  de  Creta 




























Aquest  text,  doncs,  representa  un  moment  històric  ja  força  avançat,  en  el  qual  té  un  lloc 
reconegut  l'actuació de  l'element masculí: és un moment  indeterminat de  l'època neolítica.  La 
metamorfosi del nadó en dragó  relaciona Sosípolis amb  les  forces  terràqüies,  i, doncs, amb  les 
potències  reproductores  del  cicle  vital:  l'element masculí  va  ocupant  un  espai  d'actuació  dins 





























La rivalitat entre Enòmau  i Pèlops, amb  l'excusa de pretendre  la mà d'Hipodamia,  la filla del rei, 
marca  la  introducció  d'unes  noves  creences  arribades  de  l'Àsia  Menor.  Algun  significat  força 



























































Jàsios,  Idas, que corresponen a conceptes propis del món de  la  fertilitat), portadors aquests de 








de passar davant de  l'oposició dels cultes  ja establerts,  com eren els d'Hera‐Hipodamia  i Zeus‐
Pèlops.  



















mare).  Aquest  Hèracles  realitzaria  els  dotze  treballs  imposats  per  Hera  (Euristeu),  els  quals 
introdueixen un nou element, el del dolor (mors porta uitae), l'experiència del qual porta l'home a 
aspiracions més elevades: la recerca de la immortalitat, viscuda en un lloc paradisíac, dispensada 





El segon Hèracles arribà a encarnar en  la societat grega  la força física,  i no fou en va que el seu 
nom  ancestral,  que  era  el  d'«Alcides  o  Alceu»  («força»  en  grec),  evoqués  aquesta  qualitat 
corporal. Fill de Zeus  i d'Alcmena,  la darrera dona terrenal que Zeus estimà, Hèracles hagué de 
sofrir  la  ira de  la raonablement zelosa Hera,  l'esposa de Zeus,  la qual se serví d'Euristeu: aquest 
imposà a Hèracles dotze proves duríssimes per instigació d'aquella. 
 
Euristeu, descendent de Pèlops, governà a Micenes  i no Hèracles  com  li hagués  tocat,  car era 
















botí  a  Pisa,  amidà  un  bosc  sagrat  en  honor  del  seu  pare  poderós:  fent  una  tanca  a 








Ep.    el  Temps.  Aquest,  anant  endavant,  ha  contat  clarament    com  Hèracles,  un  cop 
repartides  les despulles que eren el botí de  la guerra, n'oferí  les primícies  i com, doncs, 










A  continuació,  Àugias,  fill  d'Eleu,  succeí  el  seu  pare  en  el  tron  d'Elis:  aquest  rei  generà 





Si  interpretem  l'aparició  d'Hèracles  al  Peloponnès  amb  coordenades  històriques,  hauríem 
d'admetre que aquesta circumstància representa l'arribada dels pobles doris després de la guerra 













<10>   Àugias era fill d'Eleu. Els qui magnifiquen  la seva vida modifiquen el nom d'Eleu  i diuen 
que Àugias era fill d'Hèlios. 






























aleshores, Hèracles  vivia  a  Tirint.  Però  en  no  donar‐li  satisfaccions  els  argius,  el  eleus 
proposaren com a alternativa als corintis que excloguessin totalment el poble argiu dels 
Jocs Ístmics.  
  En  no  complir  [aquestes  exigències]  els  corintis,  es  diu  que  Molíone  pronuncià  unes 
















<12>   Fins  a  aquest  punt  valgui  la  nostra  investigació.  Hèracles,  posteriorment,  prengué  i 
saquejà Elis, amb un exèrcit reunit d'argius, tebans i arcadis. 
  Els de Pilos a l'Èlide i els de Pisa havien ajudat els eleus, i Hèracles castigà els de Pilos, però 









que  havien  demanat  a  Atena  que  poguessin  elles  concebre  immediatament  després 
d'haver‐se  unit  amb  els  seus marits;  i  la  seva  súplica  es  complí,  i  construïren  elles un 
temple en honor d'Atena amb el sobrenom de "Mare". Com haguessin fruït d'una manera 











celebraren  les primeres olimpíades,  car és necessari de deixar de banda  les  tradicions 
antigues sobre  la  fundació del santuari  i  l'organització de  les competicions,  ja que unes 
























És  cert que hi ha un  silenci  a Olímpia d'uns  tres  segles, durant  el qual  es perderen  les dades 
històriques sobre el que hi passà. El que sí es pot assegurar és que no fou un silenci de mort, sinó 























<14>   Quan Fileu  [vegeu els  textos 10, 12], després d'organitzar els afers de  l'Èlide,  retornà a 
Dulíquium,  el destí  s'apoderà d'Àugias d'edat  ja  avançada,  i  Egastenes,  el  fill d'Àugias, 
obtingué el regne de  l'Èlide,  i després Amfímac  i Talpi, car els fills d'Àctor s'havien casat 




armada  fos  de  quaranta  naus,  la  meitat  de  les  quals  eren  sota  el  comandament 
d'Amfímac i Talpi; deu de les vint naus restants, les governava Dioreu, el fill d'Amarinceu, i 
les altres deu restants eren sota les ordres de Polixè, el fill d'Egastenes.  
  Polixè  retornà  sà  i estalvi de Troia  i  tingué un  fill que  anomenà Amfímac  ‐Polixè posà 
aquest nom a l'infant per la seva amistat amb Amfímac, el fill de Ctèat,25 que morí a Troia.  
  Eleu  fou  fill d'Amfímac,  i  fou en el regnat d'Eleu a  l'Èlide que  l'armada dòria  juntament 
amb els  fills d'Aristòmac s'organitzà en vistes al seu retorn al Peloponnès. Es produí un 
oracle als seus reis dient que "fessin líder del retorn l'home que trobessin amb tres ulls".  







  Aquest home era Òxil, el  fill d'Hemó,  fill de Toas. Aquest era el Toas que ajudà els  fills 
d'Atreu  a  destruir  el  regne  de  Príam;  i  les  generacions  des  de  Toas  fins  a  Etol,  el  fill 
d'Endimió [vegeu els textos 2, 3], foren sis. 























dels  funerals.  I,  certament,  sembla  que  algú  recordi  el  concurs  olímpic,  quan  diu  que 
Àugias va prendre "els quatre cavalls guanyadors del premi en  la carrera, vinguts per a 
aspirar al premi de  la carrera",  i diuen que els pisàtides no participaren en  la guerra de 
Troia, perquè eren considerats gent consagrada a Zeus.  



























seves  propietats,  i  va  introduir  entre  ells  colons  etolis  en  la  distribució  de  la  terra.  I 
distribuí  privilegis  a Dios  i  conservà  els  honors  segons  la manera  antiga  per  als  altres 
herois, i per a Àugias, les cerimònies fúnebres que encara s'ofereixen fins al dia d'avui. 
  Es diu que també convencé a venir dins la ciutat els habitants dels pobles no molt distants 
de  la muralla,  i que, amb  la multitud d'habitants, mostrà  la ciutat d'Elis més gran  i, en 
general, molt més pròspera. 
  Li arribà  també de Delfos un oracle, segons el qual "havia d'admetre el descendent de 



























un  combat  singular,  segons un  costum  antic dels  hel.lens:  Pirecme,  pel  bàndol  etoli,  i 
Decmenos, pel costat epeu; Decmenos, armat a la lleugera, amb un arc, pensant‐se que 
venceria fàcilment l'adversari amb armament pesat, gràcies a la seva punteria. 
  L'altre,  però,  en  adonar‐se  de  la  seva  astúcia,  prengué  una  fona  i  un  sac  de  pedres; 
casualment feia poc que els etolis havien  inventat  la forma de  la fona; com que  la fona 
dispara  a  més  distància,  Decmenos  caigué  mort,  i  els  etolis  ocuparen  la  terra, 
























Reprenem  el  fil  dels  orígens  del  Jocs  d'Olímpia  a  partir  del  segle  IX  aC,  quan  el  mite  deixa 
d'emmascar parcialmet realitats històriques: la persona del rei Ífit cau entre el mite i la història: 
 







  Diuen que, a  Ífit,  li passà que, en anar a demanar al déu de Delfos  la dissolució de  les 
calamitats, car aleshores l'Hèl.lade era especialment desfeta per les sublevacions internes 
i  per  una  pesta,  la  Pítia  li  manà  que  era  necessari  que  ell  mateix,  Ífit,  i  els  eleus 
reinstauressin els Jocs Olímpics.  
















L'objectiu  primordial  dels  Jocs  d'Olímpia  venia  donat  per  les  circumstàncies  de  l'època,  per  la 
dificultat d'entesa entre els pobles, el qual simbolitzava  la  intenció de superar, sota  la protecció 






<19>   Em sembla necessari d'exposar  la raó per  la qual s'escaigué que els Jocs Olímpics fossin 
instituïts. És aquesta. 
  Com  fos  que,  després  de  Pisos,  Pèlops  i  Hèracles29  ‐els  primers  instauradors  de 
l'assemblea  i dels  certàmens en els  Jocs Olímpics‐,30 els peloponnesos abandonessin  la 
celebració religiosa per un cert temps ‐des d'Ífit fins a Coreb d'Elis es compten vint‐i‐vuit 
olimpíades‐, i negligissin les competicions, es produí una sublevació al Peloponnès. 
  El  lacedemoni  Licurg,31  fill de Pritaneu, d'Euripont, de  Sous, de Procleu, d'Ariostodem, 
d'Aristòmac, de Cleodeu, d'Hil.los, d'Hèracles i de Deianira, i Ífit, el fill d'Hèmon, i segons 
alguns altres fill de Praxònides, un dels descendents d'Hèracles, d'Elis, i Cleòstenes, el fill 
de  Cleònic,  de  Pisa,  volent  retornar  el  poble  novament  a  la  concòrdia  i  a  la  pau,  es 












  «Oh vosaltres, que habiteu  la ciutadella de Pèlops famosa a tota  la terra, també sou els 
millors missatgers d'entre tots els mortals, reconegueu com a resposta divina que surt de 
mi el que us digui: Zeus usà contra vosaltres  la còlera que té per culpa de  la celebració 
religiosa,  ja que deshonoreu els  Jocs Olímpics del Zeus  totpoderós  ‐Pisos  fou el primer 
que li dedicà un temple i que instituí el seu culte, i, després, seu, Pèlops, quan habitava la 











  «Oh  habitants  del  Peloponnès,  aneu  vora  un  altar  i  feu  sacrificis  i  obeïu  el  que  els 
endevins, servidors dels eleus, manin, celebrant com convé el costum dels vostres pares.» 
 
  Dit  això,  els  peloponnesos  ordenaren  als  eleus  que  instituïssin  l'assemblea  dels  Jocs 
Olímpics i que anunciessin la treva a les ciutats. I els eleus, després d'això, en voler enviar 
socors als  lacedemonis, quan assetjaven  la ciutat d'Helos,  trameteren uns missatgers a 
Delfos per consultar‐ho. I la Pítia els féu saber això: 
 






























agràries, enmig d'una cultura micènica esplendorosa  i, després, decadent,  la caiguda de  la qual 














E.  Curtius  /  F.  Adler  (eds.),  Olympia,  die  Ergebnisse  der  vom  Deutschen  Reich  veranstalteten 
Ausgrabung, 5 vols., Barlín 1890‐1897. 
 

















































































dels  fruits de  la  terra que  tot  just començaven a produir‐se. En  l'ordre arqueològic, Olímpia ha 
donat unes restes arquitectòniques pertanyents a un grup de set habitatges amb àbsida (datables 
sobre  l'any 1700 aC),  i tot fa pensar que constituÏen  la plataforma per a una vida en comunitat. 



















17...  És  a  dir,  els  orígens  humils  dels  futurs  Grans  Jocs  d'Olímpia  començaren  per  ésser 
protagonitzats per noies només, les quals sota l'ampara d'Hipodamia rebien el tret de sortida per 
a  la cursa de  la seva fertilitat. Cal admetre, doncs, que els Jocs Olímpics foren una creació de  la 
cultura micènica quan es  trobaven en el seu primer estadi d'estructuració; amb  la caiguda dels 
micènics, la influència de la guerra de Troia (1250 aC) aconseguí que pobles llunyans posessin els 




19...  Segons Pausànias, Àugias  incorpora  al  seu  govern Amarinceu  i  la  família Àctor  com  volent 



















28... Orestes  era  fill  d'Agamèmnon,  i  aquest  era  considerat  descendent  de  Pèlops,  entre  altres 














                                                                                                                                               









33... Flegont barreja dates: Daïcles, de  fet, guanyà  l'any 752, és a dir, un  segle després que  Ífit 
reinstaurés els Jocs Olímpics. 
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